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MOTTO
** Di dalam perjalanan hidup, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di
depan kita. Namun Allah punya rancangan atas hidup umat-Nya, sehingga
segala sesuatu akan berjalan sesuai rancangan yang mulia itu.
** Ia menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya **
( Pengkotbah 3 ayat 11a )
” Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa,
yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia
tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu
kamu dicobai Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu
dapat menanggungnya”
( I Korintus 10 ayat 13 )
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ABSTRACT
Visum Et Repertum is about what they saw and what they found. Visum Et Repertum
has a power evidence reasoning case which wrote in the announcement is a witness
because notice all about things what they saw and what they found when inspection
done. To find the prouf, a judge man front of trobel that no solution by they self, that
it why the judge man need help another specialist. In the realisation the criminal
lawof procedure need the skill more for the judge man. Visum Et Repertum can be
categorized in a letter evidence when it wrote in the inspection of procedure bundle,
Visum Et Repertum also categorized in a material evidence specialist not if the result
of Visum Et Repertum have been read by the specialist in frontof assembly and
doesn’t lettering about the sacrifice, poisoning, or from hert the deathly to guess
because of crime. The materials which found by investigators is a Visum Et
Repertum that will be use by public prosecution to criminal claim for suspect.
Purpouse from the rizet is to knowing the function of Visum Et Repertum for public
prosecution to do the criminal claim also for knowing the obstacle of Visum Et
Repertum to appression case which make somebody death. The methods in this rizets
are normative law rizet is seconder data (the material law) and the result that Visum
Et Repertum as a substitude of the evidence where the crusial evidence is not possible
to bring in front af assembly and the solutions are have to make the special
constitution to arrange about Visum Et Repertum, because for a long time in
Indonesia no constitutien yet which arrange the Visum Et Repertum.
Keywords : Visum Et Repertum, the materials, public prosecution, categorized
evidence, oppression case, assembly.
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